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“U cilju utvrðivanja odgovornosti, pronalaženja i privoðenja kazni svih
lica odgovornih za zloèine koje su u Jugoslaviji poèinili i èine u toku rata
okupatori i njihovi pomagaèi [...]”, na Drugom zasjedanju Antifašistièkog
vijeæa narodnog osloboðenja Jugoslavije donesena je 30. studenoga 1943.
odluka o osnivanju Državne komisije za utvrðivanje zloèina okupatora i nji-
hovih pomagaèa pri Predsjedništvu Nacionalnog komiteta osloboðenja
Jugoslavije.1 Zatim je odlukom Predsjedništva Zemaljskog antifašistièkog
vijeæa narodnog osloboðenja Hrvatske osnovana 18. svibnja 1944. Zemaljska
komisija za utvrðivanje zloèina okupatora i njihovih pomagaèa, koja se
skraæeno nazivala Zemaljska komisija za ratne zloèine (kratica ZKRZ), te su
donesene i upute o zadacima njezina rada, koje su kasnije dopunjavane.2
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Rad Zemaljske komisije za utvrðivanje zloèina okupatora i njihovih
pomagaèa, koja je zapoèela stvarno djelovati 1. kolovoza 1944., odvijao se s
poprilièno teškoæa, prvenstveno uslijed nedovoljnog broja osoblja i opreme,
a posebice u onim podruèjima koja su bila u ratnim djelovanjima i pod vlašæu
neprijatelja.3 Za utvrðivanje zloèina okupatora i njihovih pomagaèa Okružni
NOO4 Slavonski Brod, dostavio je 26. rujna 1944. naputak za osnivanje
komisija za utvrðivanje zloèina okupatora i njihovih pomagaèa u opæinama
na svom podruèju. NOO-i su bili obavezni prikupljati i podatke o zloèinima
okupatora i njihovih pomagaèa, kao i o štetama poèinjenim zloèinima. Op-
æinske komisije su prema naputku trebale biti u neposrednoj vezi s Okružnom
komisijom za utvrðivanje zloèina okupatora i njihovih pomagaèa. Do potkraj
1944. dolazi i do osnutka prvih opæinskih komisija za utvrðivanje zloèina
okupatora i njihovih pomagaèa na podruèju Okružnog NOO-a Slavonski
Brod, kojih je rad tada i zapoèeo, a poèetkom 1945. poèele su stizati i prve
prijave, ali su ratne prilike onemoguæile odnosno odgodile i odreðene pred-
viðene mjere.5 Rad Komisija za utvrðivanje zloèina okupatora i njihovih
pomagaèa nastavio se je, štoviše intenzivirao, u neposrednom poraæu i na
podruèju Okružnog NOO-a Slavonski Brod.6
*
Upravni odjel Kotarskog narodnooslobodilaèkog odbora Slavonski Brod
dostavio je 10. srpnja 1945. Okružnoj komisiji za utvrðivanje ratnih zloèina,
Slavonski Brod popise “ratnih zloèinaca” koje su sastavili NOO-i opæina:
Bebrina, Kaniža, Klakar, Brodski Drenovac, Brodski Stupnik, Slavonski
Kobaš, Podcrkavlje, Sibinj, Svilaj, Brodski Varoš i Trnjani. Popisi “ratnih
zloèinaca” raðeni su u opæinskim NOO-ima na podruèju kotara Slavonski Brod
u razdoblju od 18. svibnja do 13. lipnja 1945., a Okružna komisija za utvrði-
vanje ratnih zloèina, Slavonski Brod popise je zaprimila 1. kolovoza 1945.7
*
Za izradu popisa “ratnih zloèinaca” opæinski NOO-i su prema uputama
naèinili tablice s kolonama koje su sadržavale rubrike, u koje su unošeni po-
datci kojima su raspolagali: 1. Redni broj, 2. Ime i prezime ratnog zloèinca,
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3. Godina roðenja, 4. Mjesto stanovanja i kuæni broj, 5. Radi èega se smatra
ratnim zloèincem (ustaša ili suradnik okupatora) sudjelovao u borbi protiv
N.O.V.8 it.d.?, 6. Broj èlanova obitelji s oznakom imena i srodstva, 7. Kakovu
pokretnu i nepokretnu imovinu posjeduje i gdje se ista nalazi?, 8. Da li je ute-
kao sa neprijateljskom vojskom ili je kod kuæe?, 9. Gdje se obitelj nalazi? i
10. Opaska.
Zaglavlja popisa su veæinom pisana rukom, ponekad strojno, a podaci o
“ratnim zloèincima” pisani su rukom. Rukopisi su razlièiti, od teško èitljivih
do krasopisa. Potpisi nekih predsjednika i tajnika opæinskih NOO-a odaju
osobe koje se jedva znaju potpisati, dok su podatke popunile osobe koje su
oèito bile i  pismene i obrazovane. 
*
Prema uputama/obrascu, uz osnovne podatke o svakom osumnjièenom
za “ratne zloèine”, navedeni su i èlanovi njihovih obitelji, i podaci o imovini
koju posjeduju. Donesena su i objašnjenja “Radi èega se smatra ratnim
zloèincem?”. Odgovori su najèešæe istovjetni naputku u zaglavlju: “(ustaša ili
suradnik okupatora) sudjelovao u borbi protiv N.O.V.” Iz opisa navodno
poèinjenih “zloèina”, vidljivo je da su mnogobrojni i razlièiti razlozi “kriv-
nje” i “odgovornosti” pojedinaca (ustaštvo, èetništvo, te pljaèka, progon
odnosno tjeranje u logore i/ili pokrštavanje pravoslavaca, pripadnost
Kulturbundu, pripadnost Oružanim snagama NDH9 odnosno Domobranstvu
i Ustaškoj vojnici i sudjelovanje u oružanim snagama Treæeg Reicha, dezer-
tiranje iz Narodnooslobodilaèke vojske, i slièno. Na pitanje gdje se “ratni
zloèinac” nalazi, za mnogobrojne je navedeno da su: “otišli sa neprijatelj-
skom vojskom”, ili “sa Frontom”, ili, pak, “povukao se sa bandom”, i slièno.
Navedeni su i podaci tko je zarobljen kao “neprijateljski” vojnik te se nalazi
u zarobljenièkom logoru ili, pak, u zatvoru OZN-e10, zatim i tko je odveden
“po drugarima” ili, pak, “otjeran po Narodnoj Oslobodilaèkoj vojsci”, i sliè-
no. Navedeni su i podaci tko se od osumnjièenih nalazi kod svoje kuæa, odno-
sno gdje se nalazi, ako je poznato. Takoðer je navedeno i tko je od osumn-
jièenih umro, poginuo, ili odveden odnosno ubijen, a i za koje su osumnjièe-
nike mjesto boravka i sudbina nepoznati.    
*
Popisi su nastali u neposrednom poraæu i najoèitije svjedoèe o podacima
kojima je nova vlast tada raspolagala o onima koje je držala “ratnim zloèin-
cima”, kao i ozraèju u krugu nove vlasti. Kao takva, ova izvješæa su nezao-
bilazan izvor za poznavanje neposrednog poraæa za navedena mjesta tadaš-
njeg kotara Slavonski Brod i za istraživanje ratnih zloèina, ali i sudbina osoba
optuženih za ratne zloèine.
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8 NOV - Narodnooslobodilaèka vojska.
9 Nezavisna Država Hrvatska.
10 OZN-a – Odjeljenje za zaštitu naroda.
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11 Opæinski NOO Kaniža ima dva dokumenta za Kanižu i Zbjeg.
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Popise za ostale N.O.O.-e sa našeg podruèja
predložit æemo èim nam stignu.
Sa 11 priloga.
Smrt Fašizmu - Sloboda Narodu!
Predsjednik: M.P.12 Proèelnik Upravnog odjela:
...13 [v.r.] Nagy Ivan [v.r.]
[...]14
OKRUŽNI N.O.O. SLAV. BROD
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12 Okrugli peèat: Kotarski N.O.O. za kotar Slav. Brod (u sredini zvijezda petokraka).
13 Potpis neèitak.
14 Grb DF Jugoslavije.
15 Peèat.
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Smrt Fašizmu - Sloboda Narodu!
Predsjednik: M.P.12 Proèelnik Upravnog odjela:
...13 [v.r.] Nagy Ivan [v.r.]
[...]14
OKRUŽNI N.O.O. SLAV. BROD
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12 Okrugli peèat: Kotarski N.O.O. za kotar Slav. Brod (u sredini zvijezda petokraka).
13 Potpis neèitak.
14 Grb DF Jugoslavije.
15 Peèat.
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